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4     F a c h b ei t r ä g e    I WSV     
Ei n  Bl i ck  i n  den  Jahr esberi cht  201 7  der  Bu n d/Länder- Ar bei t s-
ge mei nschaft  Nor d-  u n d  Ostsee  ( BL AN O)   –  Expert enkr ei s
Muni ti on  i m  Meer  [ 1 ]   macht  deutl i ch,   dass  di e  Al tl ast en  des
Z wei t en  Wel tkri eges  auch  i m  Ber ei ch  des  Wasser str a ßen-
u n d  Schi fffahrtsa mt es  Lü beck  ( WSA)   i mmer  n och  ei n e  ge-
wi chti ge  Rol l e  spi el en.   So  h ei ßt  es  auf  Sei t e  1 1   di eses  Beri ch-
t es  ü ber  di e  i m  Jahr  201 7  dur ch gef ü hrt en  Ei nsätze  i m  Fahr-
wasser  der  Ki el er  För de:   „ I m  Ei nver n eh men  mi t  der  Wasser-
str a ßen-  u n d  Schi fffahrtsver wal t u n g  ( WSV)   besei ti gt  der
Ka mpf mi tt el r ä u mdi enst  Schl es wi g- Hol st ei n  n eu n  Tor pedo-
köpfe,   ei n e  Wasser bo mbe,   di ver se  Gr anat patr onen,   ei n e  Mu-
ni ti onski st e  u n d  vi el e  wei t er e  Ka mpf mi tt el ;   ei n e  bri ti sch e  u n d
z wei   deutsch e  Gr u n d mi n en  wer den  verl agert. “
Ber ei t s  sei t  2004  beschäfti gt  das  WSA  Lü beck  di e
Fr age,   wi e  mi t  den  Al tl ast en  des  Z wei t en  Wel tkri e-
ges  i n  der  Ostsee  u mzugehen  i st.
Von  den  anfan gs  i n  ei n e m  Unr ei n gebi et  –  ebenfal l s
i m  Gebi et  der  Ki el er  För de  –  dur ch gef ü hrt en  Ver-
ni cht u n gsspr engu n gen  hat  man  si ch  a us  nat ur-
sch utzr echtl i ch en  Gr ü n den  u n d  der  –  er st  nach  u n d
nach  offenku n di g  ge wor denen  –  er dr ücken den
Menge  der  nach  Kri egsende  ver senkt en  Muni ti on
vor er st  ver abschi edet.
Sei t  201 2 l i egt  der  Focus  vi el mehr  auf  der  syst e mati sch en  De-
t ekti on,   Kl assi fi zi er u n g  u n d  I denti fi zi er u n g  bi s  hi n  z ur  Räu-
mung  von  bri ti sch en  Gr u n d mi n en  u n d  an der en  Gr oßspr eng-
kör per n  i m  Ber ei ch  der  Ki el er  För de.
I n  Absti mmung  mi t  den  bet ei l i gt en I nsti t uti on en  wi r d  das  Un-
t er such u ngsgebi et i n Tei l absch ni tt e  u nt ert ei l t  u n d  di ese  dur ch
di e  WSV  zei t wei se  al s  Sperr gebi et e  a usge wi esen.   Dadur ch
wi r d  di e  Schi fffahrt  i n  de m  mi ni mal   n ot wendi gen  Maß  ei n ge-
schr änkt  u n d  di e  Si ch er h ei t  f ür  das  ei n gesetzt e  Fach per sonal
u n d  h ochsensi bl e  Ger ät  auf  das  maxi mal   mögl i ch e  Maß  er-
h öht.   Fol gende  Ar bei t sschri tt e  wer den i m  Ei nzel n en  dur ch ge-
f ü hrt:
1.    Schri tt:   Det ekti on  u n d  Kl assi fi zi er u n g
Es  wer den  fl äch en decken de  Sonar bi l der  bz w.   Fäch erl ot auf-
nah men  des  Meer esgr u n des  an geferti gt.   Di ese  wer den
dur ch  Oper at or en  gesi cht et.   Am  Ort  ei n er  Ano mal i e  wi r d  po-
si ti onsgetr eu  ei n  sogenan nt er  Kont akt  generi ert  u n d  di ese
Kont akt e  wer den  nach  der  ver mei ntl i ch en  Art  u n d  der  pot en-
zi el l en  Gefährl i chkei t  kl assi fi zi ert.   So  entst eht  ei n e  er st e
Über si cht  ü ber  di e  Vert ei l u n g  u n d  Beschaffen h ei t  von  mögl i -
ch en  Kri egsal tl ast en,   i n sbeson der e  von  Gr oßspr engkör per n.
2.    Schri tt:   I denti fi zi er u n g
Al s  beson der s  gef ährl i ch e  pot enzi el l e  Kri egsal tl ast  kl assi fi -
zi ert e  Kont akt e  wer den  i m  Rah men  der  I denti fi zi er u n g  dur ch
I denti fi zi er u n g  u n d  Räu mung  von  Ka mpf mi tt el n  i n  der  Ostsee
Tauch er  oder  fer n gest euert e  Fahr zeuge  auf gesucht,   genauer
u nt er sucht  u n d  der  exakt e Typus,   der  Er hal t u n gszust an d  u n d
di e  Lage  des  Gr oßspr en gkör per s  a uf  de m  Seegr u n d  doku-
menti ert.
3.    Schri tt:   Ber ä u mung  /  Besei ti gu n g
I m l etzt en  Ar bei t sschri tt  wer den  dan n i n  Abhängi gkei t  des  Er-
gebni sses  der  I denti fi zi er u n g  di e  Gr oßspr en gkör per  dur ch
di e  Fachl eut e  des  Ka mpf mi tt el r ä u mdi enst es  ber äu mt  oder
besei ti gt.
Mi t  Hi l f e  di eses  syst e mati sch en  Vor geh ens  bei   der  Det ekti on
u n d  Kl assi fi zi er u n g,   I denti fi zi er u n g  u n d  Ber äu mung  /  Besei ti -
gu n g  der  Kri egsal tl ast en  er hal t en  di e  bet ei l i gt en  Fach beh ör-
den  ei n en  Gesa mt ü ber bl i ck  ü ber  di e  n och  ausst eh enden,
n ot wendi gen  Ar bei t en.   Dabei   wi r d  deutl i ch,   wi e  ar bei t si nt en-
si v  u n d  an dauer n d  di e  Besei ti gu n g  der  Kri egsal tl ast en i st  u n d
wei t er hi n  sei n  wi r d.   I mmer hi n  kan n  das  WSA  Lü beck  sch on
ei ni ge  Tei l erf ol ge  bei   der  Befr ei u n g  der  Bu n des wasser str a ße
Ostsee  von  Gr oßspr en gkör per n  ver zei ch n en.   Tr otzde m  wi r d
das  WSA  Lü beck  n och  ü ber  Jahr e  mi t  der  Besei ti gu n g  der
Kri egsal tl ast en  i m  Meer  beschäfti gt  sei n.
Di e  Gesa mtkost en  bel aufen  si ch  f ür  di e  WSV  auf    ca.   300. 000
bi s  700. 000  €    pr o  Jahr.
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